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A VERÉB. 
Ott fekszik némán, holtan, lent a porban, 
F ia i vá r j ák messzi, egy bokorban. 
Ételt keresni szállt a távol földre 
S egy kődarab véletlenül megölte . . . 
Néhány gyerek hancúrozott a réten: 
Gumipuska volt mindegyik kezében. 
Lövöldözték a követ a határba' , 
S a verebet az egyik eltalálta. 
Nem vette észre senki, nem is lát ta: 
A kis veréb lehullt az ú t p o r á b a . . . 
Néhányat csapott szárnyával a földre . . . 
S lecsukta szelidi kis szemét ö r ö k r e . . . 
A játszadozók vígan hazamentek 
S otthon nevetve jóízűen ettek, 
. . . De — valahol, egy magas bokor-ágon, 
Szegény veréb-fióka sírt ott három. 
Hiába tátogatták cső iáik szé j j e l . . . 
— Sohasem jött meg anyjuk az ebéddel . . . 
(Segesdy László:) 
Vigyázat! itt cinke fészkel ! 
Egy dunántúl i kis faluban történt. Egy magányosan élő 
öreg űr észrevette, hogy a vi l lá jának kapu já r a szerelt levél-
szekrénybe egy cinkepár fészket rakott. Nem sa jná l t azonnal 
ű j levélsz kiényt szereltetni a kapu másik oldalára és a régi 
fölé ozt az í rás t tűzte: 
„Vigyázat itt cinke fészkel!" 
Jellemző e madárrzeroto emberre, hogy a cinke nyugodtan 
kikölthet 'e tojásai',t, fiókáit is felnevelhette, senkinek sem jutott 
eszébe kirabolni a levélszekrényt. 
Nem mindenhol enny :re fejlett még. a madárvédelem, 
ped 'g a mi dalos kis barátaink is megérdemelnék, hogy kissé 
figyelmesebb'k legyünk hozzájuk. Télen különösen sokat szen-
vednek a madarak, mikor a hó élelmüket is e l takar ja és hideg 
téli szél cibálja meg kegyetlenül gyenge kis toHmhájukat . 
Állítsunk fel minél több madáretetőt! Akinek nincs 
kertje, vau ablaka, ahová szívesen bekopogtatnak a. madarak 
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mindennapi eleségükért. Ha megszokják, szinte kedves türel-
metlenséggel követelik a magukét ós a házigazdát hangos csi-
esergóssel, sőt ab 1 akkopog tatá.s-.-al figyelmezJtetik, hogy reá juk 
még' nem gondolt aznap. 
Ne sa jná l juk azt a kis fáradságot és esetleg költséget, 
amibe a madarak etetése kerül, mer t hiszen kedvességükkel, 
nagy hasznúikkal — amit a gyümölcsösben tesznek — bősége-
sen meghálálják a r á j u k fordított gondot és filléreket. 
Egy balatoni nyaralásom alkalmával a hajnal i órákban 
Írogattam, hatalmas fenyőfák alatt . Még mindenki aludt, kitü-
, mően lehetett dolgozni. Egy stiglic-család azonban xígy látszik, 
éppen olyan koránkelő volt, mint én — és még hozzá módfe-
lett kíváncsi is. Minden reggel odarepültek az asztalomra ós 
tisztes távolságból figyelték, hogyan írok. Azután napról-napra 
közelebb bátorkodtak. Később már a papirosomra is rászáll-
tak, az egyik kíváncsi pedig a t intatar tómba is bedugta a 
csőrét. 
Közelünkben nyara l t egy tudós madárkedvelő bácsi, ak i 
igen büszke volt a Hermán Ottó rendjelére, ő megállapította: 
— Nagyon jó emberek lakhatnak ebben a villában, ha a 
stiglic, ez a legfélénkebb madár, ennyi bizalommal közeledik 
a® emberhez. 
A stiglicen kívül vollt azonban még egy tollas barátom, a 
nagyszájú szarka. Ha, történetesen elsőemeleti szobámban dol-
goztam, mindig odaszállt a nyitott ablakom előtti fenyőágakra 
és sz'nte tolakodóan figyelte, hogy mit csinálok. Ügy tett, 
mintha soraimat olvasná és néha rosszalóan rázogatta a fejét. 
Mikor ezt égy ízben szóvá tettem, háziasszonyom aggodal-
masan kérdezte: 
— Mondd esak, nem szoktad letenni ékszereidet az ablak 
előtti asztalra? 
— De igen! Néhány gyűrűt, karkötőórát és egy kis.arany-
láncot. 
— Hát akkor vigyáz®! Azt a szarkát nem az irodalom ér-
dekli, hanem az a csillogó holmi, amely, ha nem vigyázol, egy 
szép napon eltűnik a szobából. 
Az ékszereket ezután magam tüntet tem él a fiókba — és 
néhány nap múlva az én szarka-barátom is véglegesen beszün-
tette látogatásait és az irodalom i ránt i érdeklődését. 
Aki szereti az, állatokat, igen sok örömét lelheti abban, 
hogy megfigyeli életüket és a madarak különösen megérdem-
lik azt, hogy foglalkozzunk velük és gondoskodjunk róluk. 
Sa já t kertjeinknek teszünk jót, ha megvédelmezzük a mada-
rakat, -— mert bizony még a szegény, rossz hírbe kevert veréb 
lis igen sok gyümölcsfánkat menti meg a rovarok pusztító had-
járatától. 
